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Di bawah bimbingan: 




Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan air baku yang 
telah diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan air 
demineral. PT. Bengawan Murni merupakan salah satu perusahaan swasta 
nasional yang memproduksi air mineral dengan berbagai merk, yaitu Sam, 
Ice Cool dan Zona. PT. Bengawan Murni telah berdiri sejak tahun 1991. 
PT. Bengawan Murni terletak di Jalan Raya Pacet – Trawas, Dusun 
Kambengan, Desa Cepokolimo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, 
Jawa Timur. Bahan baku yang digunakan oleh PT. Bengawan Murni 
diperoleh dari air sumber yang berasal dari mata air pegunungan ± 700 m di 
atas permukaan laut. Proses produksi AMDK di Bengawan Murni meliputi 
penampungan, ozonisasi I, sand filtering, carbon filtering, filtrasi I dan II, 
ozonisasi II, dan filling. Kemasan yang digunakan adalah botol PET, galon, 
dan gelas plastik. Sanitasi yang diterapkan di PT. Bengawan Murni meliputi 
sanitasi pekerja, sanitasi gedung dan lingkungan serta sanitasi peralatan. 
Pengendalian mutu dilakukan terhadap bahan baku, selama proses produksi, 
dan produk akhir sebelum distribusi. Limbah di PT. Bengawan Murni 
adalah berupa limbah padat yaitu kemasan botol, gelas plastik, maupun 
galon yang sudah tidak bisa digunakan lagi, sedangkan limbah cair 
tergolong limbah yang tidak berbahaya. 
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ABSTRACT 
Drinking water is raw water that has been processed and packaged 
so that it is safe to be drunk. PT. Bengawan Murni is a national private 
company that produces mineral water with many brands, like Sam, Ice Cool 
and Zona. PT. Bengawan Murni has been established since 1991. PT. 
Bengawan Murni is located at Jalan Raya Pacet – Trawas, Dusun 
Kambengan, Desa Cepokolimo, Pacet-Mojokerto, East Java. Raw materials 
used are obtained from mountain spring water ± 600 m above sea level. 
Production process of drinking water in PT. Bengawan Murni includes first 
ozonation, sand filtering, carbon filtering, first filtration and second 
filtration, second ozonation, and filling. Packaging were used PET bottles, 
gallons, and plastic cup. Sanitation control includes worker sanitation, 
building and environment sanitation and sanitary equipment. Quality 
control starts from raw material, production process until end product 
before distributed. The waste at PT. Bengawan Murni was solid waste that 
came from unusable PET bottles, plastic cups, and gallons, while liquid 
waste classified as non dangerous waste. 
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